











iменi акадел1iка В. Ла-
Лiтературна сторiнка 
• ЛIОТека ••• 
О.;прiяне .;nauбym~Ш 
н арештi п 'ятниця , i я змо­жу виспатися . Хоча нi , треба ще написати твiр 
про бiблiотеку майбутнього для 
конкурсу "Бiблiопанi " . Випивши 
смачного чаю з лимоном , я стала 
мрiяти i .. . заснула . 
... М'яка , шовковиста трава , нi­
би пухнаста перина, обiймае мене 
з ycix сторiн . Чудовий спiв птахiв, 
шум морського прибою , аромати 
незнайомих кв1лв i неймовiрна 
блакить неба . Де я? Що це за 
райський куточок? 
Я розгублено потерла пальця­
ми кулон iз гiрського кришталю , 
який завжди в мене на шиТ , та в ту 
ж мить почула мелодiйний перед­
звiн i з подивам побачила - нiзвiд­
ки з ' явився юнак та нiби завис у по­
вiтрi . Незнайомець вiчливо звер­
нувся до мене : 
- Доброго дня! Мене звуть ДЕН 
(пiзнiше я узнала , що ДЕН - це аб­
ревiатура вiд назви "дистанцiйний 
електронний навiгатор") , i я ваш 
персональний вiртуальний бiблiо­
текар . Чим я можу бути корисний? 
- ДЕН , як ви тут з'явилися? 
- Бо ви потерли частку гiрсько-
го кришталю i тимсамим активува­
ли iнформацiйний центр електрон­
ноi бiблiотеки . 
- Оце так , невже моя звичка 
торкатися у скрутних ситуацiях ку­
лону мае якесь пiдсвiдоме пiдr'рун­
тя? - подумала я i звернулася до 
юнака-голограми: Допоможiть ме­
нi, будь-ласка, визначитися , де я i 
що це за чарiвний метелик сiв мен i 
на плече? 
Буквально за 1 О секунд ДЕН по­
цiкавився, чия сама прочитаю пiдi­
брану "iм у електроннiй бiблiотецi 
iнформацiю, чи вiн менi Ti проко­
ментуе. Я обожнюю сам процес чи­
тання , тому вибрала перший варi­
ант. У ту ж мить замiсть вiртуально-
го бiблiотекаря з 'явилася гологра­
ма вiдкритоi книги зi сторiнками , 
якi колихалися вiд вiтерцю . Я про­
читала, що знаходжуся на одномуз 
островiв Фiджi у Тихому океанi , оз­
найомилася з його блакитними ла­
гунами та кораловими рифами , во­
доспадами, птахами , легендами та 
пiснями аборигенiв ... Коли я торк­
нулася на сторiнцi рубрики "Opxi-
дei" , то з'явилися об 'емнi зобра­
ження десяткiв видiв цих чарiвних, 
схожих на метеликiв , квiтiв , а повiт­
ря заполонили таемничi аромати. 
- Як чудово , що можна в будь­
який час , у будь-якому мiсцi отри­
мати вичерпну iнформацiю на свiй 
запит, - професiйно подумала я iз 
задоволенням i ... знов заснула. 
... Довгий освiтлений коридор , 
iз бокiв стоять стелажi. Ix тут сотнi 
або навiть тисячi , i всi вони застав­
ленi однаковими контейнерами, 
немо в тут склад компакт-дискiв. От 
тiльки рiзниця в тому, що всi стела­
жi випромiнювали слабке блакитне 
сяйво, i до кожного пiдключений 
ледь помiтний дрiт. Стелажi мали 
намери ташифри класифiкацП, що 
особливо привернуло мою увагу, 
адже я працюю в бiблiотецi i кожен 
день дивлюся на такi ж бiблiотечнi 
меблi , хiба що з книгами . 
Я йшла , затамувавши подих , 
мною оволодiв страх уперемiш iз 
цiкавiстю , але все ж хотiлося йти 
вперед, тому що це був новий свiт, 
новi вiдчуття . 
У дальньому кутку кiмнати зна­
ходилися хмарно-срiблястi дверi , 
нiби зiтканi з павутиння . Ледве я 
доторкнулася до них кiнчиками 
пальцiв , як дверi вiдчинилися, мов­
би гостинно запрошуючи мене 
зайти до величезноi свiтлоi зали . 
По залi ходили люди в дуже дивних 
окулярах (виявилось, що це для 
перекладу текстiв iз рiзних мов) , 
дехто сидiв на диванах, тримаючи 
в руках прозорi зошити, iншi щось 
активно обговорювали . Все це ви­
глядало настiльки несподiвано, що 
я потерла очi вiд подиву. Мене ото­
чували такi ж люди, як i я , але на ix 
тлi я виглядала зовсiм безглуздо, 
адже всi вони були вдягненi в див­
ний, на мiй погляд, космiчний одяг, 
а я - у свою улюблену пiжаму з 
овечками . 
- Добрий день! - почула я збо­
ку. - Чим можу бути корисний? 
Повернувшись, я побачила 
симпатичного робота, я кий добро­
зичливо дивився на мене . 
- Д-д-добрий ... - невпевнено 
пробелькотiла я,- скажiть, де це я? 
- Ви знаходитеся в головнiй 
мiжгалактичноi бiблiотецi . 
- Де?! - очi в мене, мабуть, по­
лiзли на лоба, бо чого-чого, але та­
кого я точно не очiкувала. 
-У головнiй мiжгалактичнiй бiб­
лiотецi, - терпляче повторив ро­
бот, - i я ваш персональний дроiд. 
Наша бiблiотека iснуе 4 мiльйони 
рокiв. У нiй зiбранi книги та iншi 
джерела iнформацiТ, якi доступнi в 
ycix куточках всесвiту. Нашi пере­
довi технологii допомагають опти­
мiзувати роботу бiблiотеки . Для 
пiдбору потрiбних дан их вам необ­
хiдно покласти руку на ось цей 
пульт. 
Пiсля слiв дроiда з його "гру­
дей " ви ·iхала маленька поличка з 
вiдбитком долонi . Я , сумнiваю­
чись, поклала тремтячу руку, i пе­
редi мною з ' явилася напiвпрозора 
блакитна консоль, по якiй вiдразу 
побiгли букви i цифри , а через мить 
висвiтилося мое iм ' я, вiк , рiддiяль­
ностi, список улюбленоi лiтератури 
i список рекомендовано! лiтерату­
ри . 
- Але ... як?! - вигукнула я . 
- Нашi технологii дозволяють 
зчитувати всю iнформацiю про вiд­
вiдувача з його руки , - вiдповiв 
дроiд. - Це допомагае прискорити 
процес спiлкування , виявити коло 
можливих iнтересiв , тактовна пiд­
казати необхiдний для користува­
ча перелiк документiв. 
- Але невже жителi всiх галак­
тик читають книги? Адже е телеба­
чення , lнтернет, телепатiя ... 
- Все наше життя, вiд самих йо­
го витокiв , кожна мить iз життя все­
свiту описана в книзi . Як найдавнi­
ший засiб iнформацii , вона шано­
вана на всiх планетах i континен­
тах. Вона робить люди ну ще людя­
нiшою, добрiшою , допомагае роз-
витку особистостi, е засобом от­
римання задоволення. Якщо би я 
був людиною, то неодмiнно хотiв 
би читати книги , - вiдповiв дроiд, i 
в його електронному голосi почу­
лися мрiйливi нотки . 
- А де зберiгаються вашi книж­
ки? Я бачила зал ... 
-Так . Сама будiвля е моментом 
вiдтворення еволюцii бiблiотек, а 
це - читальна зала, - доброзичли­
во пояснив дроiд. - Книги мають 
властивiсть фiзично старiти , тому 
вони знаходяться в священному 
книгосховищi й ретельно охороня­
ються. А те , що ви бачили , - це ixнi 
електроннi аналоги, якi надсила­
ють свою iнформацiю на ваш но­
сiй . Ця голограма перед вами- i е 
носiй . Ви можете взяти П до рук, 
гортати сторiнки. Для пошуку не­
обхiдних даних вам лише потрiбно 
притулити подушечку великого 
пальця до вiдповiдноi iконки, та вся 
корисна iнформацiя висвiтиться у 
вас на екранi . Але якщо ви бажаете 
поспiлкуватися безпосередньо з 
просвiтленою людиною, яка знае 
та вмiе майже все, почути П пораду 
або вiдповiдь на нетипаве питання , 
органiзувати толерантне обгово­
рення яко·iсь книги або гостроi со­
цiально·i проблеми , то вам потрiб­
ний учений бiблiотекар. Для його 
виклику натиснiть ось цю кнопку на 
стiнi . 
- Але зачекайте , який зараз 
рiк? - здивувалася я . 
- Зараз 2032-й . 
- Неймовiрно! Як це? .. 
Раптом щось стало муркотiти 
менi у вухо. Я вiдмахнулася ... i про­
кинулась . Бiля мене лежав кiт Бар­
сик та уважно дивився менi в очi , 
нiби питаючи: " Ну, як ти?'' Так це 
був сон? Так , дивний i прекрасний 
сон бiблiотекарки! 
Майбутне зовсiм не за горами , i 
менi б дуже хотiлося , щоб до 2030 
року наша бiблiотека була безмеж­
но-просторовою , необмеженою 
фiзично наявними будiвлями . Щоб 
П можливостi вiдповiдали усiм по­
бажанням користувачiв - надавати 
максимально повну iнформацiю 
будь-кому, будь-коли i будь-де. 
Щоб бiблiотека була толерантним 
майданчиком для дискусiй , обмiну 
думками , центром iнтелектуальноi 
творчостi ... А бiблiотекар був од­
нiею з найбiльш шанаваних профе­
сiй в суспiльствi. 1 книги щоб завж­
ди розповiдали своi незабутнi icтo­
pii день у день, з року в рiк , столiт­
тя за столiттям . Завжди! 
